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 第 5章では本研究の成果と意義及び今後の課題について言及した． 
 本研究は次の 3点において高く評価される． 
第 1 に 3 次元動作解析を用いることで体幹のねじれなど過去に触れられることのなかっ
たキックスタートの動作特性について知見を得ることができた． 
 第 2 にキックスタートの動作の巧拙を生じさせる動作的要因について数々の知見を得ら
れ，これらは効果的な指導方法の確立につながる可能性を持っていることが明らかとなっ
た． 
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